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MINISTE
DEL
10 DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Destino al Cap. de C. D. C. de la Puerta.
—Id. al T. de N. D. L. P. del Puvil.—Id. al Cap. D. J. Mena.—Id. a
!os maquinistas mayores D. F. Azpiazu, D. J. González y D. F. Lacosta.
—Concede licencia a un contramaestre.—Resuelve instancia de un
condestable.—Concede enganche a un cabo de mar.—Id. id da catión.
Destino a dos warinero.—Desestima instancia del 2.° maquinista
don J. Lores.—Dispone no se acepte el gasto hecho por el Comte. del
«Lauria».—Concede crédito para sobreprecio de motores de los aco
razados «Alfonso XIII» y «Jai ne 1».— Autoriza adquisición d3 mate
rial sanitario para el «Regente».—Rslativo al plan de experiencias
que la S. E. de C. N. está emp eando en el ensayo de la pintura para
evitar oxidaciones en las turbinas de los torpederos.—Sobre el exce
sivo consumo de carbón en en el Bustamante».—Autoriza entrega a
la Escuela Naval del ma erial que se cita.—Autoriza aumento al car
go del «Bustamante».—Autoriza baja en los contratorpederos «Te
rror», <Osado», «Proserpina» y «Audaz.—Conced créditos para
pago de pólvora—id. íd. de municiones.
NTENDENCIA GENERAL.—Indemniza comisión a ur maquinista naval.
—Abono de pasaje a O. M. Constanzo.—Dicta reglas para el abono
a los obreros de la maestranza de los arsenales de las pensiones de
retiro.—Hace extensiva a Marina R. O. de Guerra de 19 de octubre
de 1910.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino al primermédico D. A. Cano (repro
ducida).
Anuncio de subasta.
Sección Oficial
REALES ÓRDENES
Estado ]Nflayor central
Cuerpo \ General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al capitán de corbeta D. Gonzalo de
la Puerta y Díaz, tercer Comandante del crucero
Cataluña en relevo del jefe de igual empleo don
Manuel Fernández Almeyda, que cumple en 29 del
actual el tiempo reglamentario de destino.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 11 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la Corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción,
Sr. Intendente general de Marina.
ExJb,mo. Sr S. M, el Rey (q. D. g.) se ha servido
d isponer que el teniente de navío D. Luis Pascual
del Povil y Chicheri cese de Ayudant3 interino de
la Comandancia de Marina de Palma de Mallorca
y pase destinado a la Estación torpedista de Mahón.
De ieal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocicimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muhos años.—Ma
drid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
<2:1,
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio
disponer que el capitán de la escala de reserva
disponible de Infantería de Marina, D. Juan Mena
Ramírez, pase agregado a la Comandancia do Ma
rina de Pontevedra.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
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Cuerpo de Maquinistas mayores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 1.a cla
se D. Federico Lacosta y García Amoroso, desem
barque del crucero Prince$a de Asturias el día 25
del actual, quedando a las órdenes del Comandan
te general del apostadero de Cádiz.
De real orden comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 11 do agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
...~.^••■■■••••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
hien disponer que el maquinista mayor de 2•a cla
se D. Francisco Azpiazu y Paul, embarque en el
crucero Princesa de Asturias, en el cual deberá
presentarse antes del día 23 del corriente mes, en
relevo del mayor de 1.a clase D. Federico Lacosta
y García Amoroso, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Aladrid
11 de ao-osto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de ;rellano.
Sr. k3omandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el maquinista mayor de 2.a clase
D. Juan González Lubian, pase destinado a la Es
cuela Naval Militar en relevo del de su mismo em
pleo D. Francisco Azpiazu y Paul, que pasa a otro
pestino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° contramaestre do la Armada, graduado de al
férez de fragata, D. Pedro Reimunde Villar, Su
4
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor central, ha teni
do a bien concederle cuatro meses de licencia por
enfermo para Ferrol y Mondariz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid 10 de agosto de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostaderodeFerrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
2.° condestable, en situación de supernumerario,
Carlos Bonelo Garzolo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado per este Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer no efec
túe su presentación en ese apostadero por encon
trarse en tramitación su expediente de separación
del servicio.
De real ord.en, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
clrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
El Marqués de A.rellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de mar em
barcado en el acorazado Pelayo, Nemesio Mateo
Chas, en súplica de que se le conceda el enganche
en el servicio por cuatro años, con los premios y
ventajas que señala el artículo 2.° del real decreto
de 17 de febrero de 1886, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
y existir vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de _Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
in
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E,, del cabo de cañón
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enganchado, de la dotación del torpedero de pri
mera clase número 6, José Casanova Peña, on
súplica de que se le conceda el reenganche en el
servicio por cuatro años, con los premios y venta
jas que señala el artículo 2.° del real decreto de
17
de febrero do 1886, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Estado Mayor
central, se ha servido acceder a los deseos del
recurrente, por reunir los requisitos prevenidos
y cubrir su propia vacante.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Jomanclante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■•■•••:,2111/1■■••■•••••■••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer sea pasaportado para el apostadero
de Cádiz, a continuar sus servicios, el marinero
de 2..a clase del Museo Naval, Jesús Villanueva
Bouzón.
De real orden, comunicada por Sr. el Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Ma
drid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del EstPdo Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del depósito de ese arse
nal, Antonio Bordas Gual, sea pasaportado para
esta Corte, con destino al Museo Naval, cn concep
to de agregado, a continuar sus servicios.
re real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10.de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
-••<:"*.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: Como resultado de la carta oficial
de V. E. núm. 2.257, do 28 de julio último, cursan
do instancia del 2.° maquinista de la Armada, don
José Lores del Pino, en súplica de que se le con
ceda el ingreso en la Escuela de su Cuerpo, Su Ma
jestad el Rby (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado, toda vez que ya por soberana disposi
ción de 20 de julio último fueron nombrados los
maquinistas que habían de ingresar como alumnos
en la referida Escuela.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines indicados.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Gastos diversos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante del cañonero Laura, cursada al Es
tado Mayor central por el Comandante general del
apostadero de Cádiz en 24 de junio último, en la
que interesa se le reintegre de las 203'85 pesetas
que tuvo que gastar en corresponder a los agasajos
y atenciones de que fueron objeto el Comandante
y oficiales de este buque por las autoridades de
Marina de Dakar, S. M. el 1Zey (q. D. g ), de
acuerdo con el informe de la Intendencia general,
se ha servido disponer se manifieste a V. E. que
no se acepte dicho gasto por oponerse a ello la
ley de 1.° de julio de 1911.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos'
años.—Madrid 11 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Material eléctrico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de las comunicaciones
números 1 019 y 1.438, de 4 de mayo y 29 de junio
del corriente año, del General Presidente de la Co
misión Inspectora de Ferrol, en los que expresa
que en el sobreprecio de 31.359 francos que se
concedió por real orden de 15 de abril de 1914
(D. O. núm. 91) para la modificación de los proyec
tores de los acorazados Alfonso XIII y Jaime I,
no están incluídos los motores generadores que
importan 4.600 francos cada uno, y que en vista lel
estado de adelanto en las obras del Alfonso XIII,
dió curso a los pedidos correspondientes a dicho
acorazado, 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la determinación tomada por el General
Presidente de la Comisión Inspectora del arsenal
del Ferrol y conceder, con cargo al concepto co
rrespondiente del cap.° 16, artículo único, un cré
dito de nueve niil doscientos francos (9.200 francos)
que importan los dos motores generadores.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
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y demás fines. Dios guarde a V. E. muchos años.
M-drid 10 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferro!.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
meao 2.558, de 15 de junio último, con la que el
Comandante general de la escuadra remite propo
sición y presupuesto brmulados por el médico del
crucero Reina Regente, expresando el material sa
nitario que considera indispensable para poner la
enfermería de a bordo en las condiciones que exige
la numeroso dotación del buque, S. M. el Rey (quo
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por la 2.a Seceión (Material) del Estado Mayor cen
tral y la Jefatura de servicios sanitarios, ha tenido
a bien disponefr se aumente en el inventario del
Reina Regente, el material sanitario cuya relación
se acompaña, para cuya adquisición quedan reser
vadas mil seiscientas cinco pesetas (1.605 ptas.) en
el capítulo 7.°, artículo único del vigente presu
puesto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenaLde la Carraca.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la cpmunicación nú
mero 269, del Comandante general riel apostadero
de Cartagena, con la que remite informe del Co
mandante de Ingenieros de aquel arsenal sobre
oxidaciones observadas al destapar las turbinas del
torpedero núm. 2, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vicio disponer que por la Gerencia del arsenal se
remitan al Estado Mayor central de la Armada los
datos y condiciones de aplicación y plan de expe
riencias de la pintura que la S. E. de C. N. está en
sayando para evitar dichas oxidaciones.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.-11a
drid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe chi Estado Mayor central.
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
—•""Jor
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú_
mero 826, de la Comisión inspectora del arsenal de
Cartagena, referente al excesivo consumo de car
bón del contraterpedero Bustamante, en el viaje
que realizó el 28 de abril de 1914, y visto el expe
diente incoado con este motivo, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que continúe
la observación minuciosa del consumo y se aqui
late este todo lo posible, con intervención del ma
quinista de garantía, y adaptando el régimen de
Iris máquinas y el número y clase de éstas en
función a la velocidad a que se pretenda nave
gar; debiendo durar este plazo de observación
todo lo que sea compatible con lo que preceptúa la
real orden de 24 de febrero de 1914 en su punto
cuarto.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos. Ma
drid 10 de agosto de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Presidente de la Comisión Inspectora del ar
senal de Cartagena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 287, de 31 de julio último, en la que el cene
]la Jefe del arsenal de la Carraca transcribe oficio
Cid l General Pirector de la Escuela Naval Militar,
solicitando se le faciliten los masteleros y tangón
que indica, existentes en aquel establecimien
to, sin atención (leterminada, para montar un palo
provisional donde puedan ejercitarse los alumnos
en prácticas de señales, S M. el Hoy (q. D. g.) ha
tenido a bien autorizar la entrega de dicho material
a la Escuela citada.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V, E. para su conscimiento
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efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 10 de agosto ele 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central, .
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) (lel
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Sr. General Director de la Escuela Naval Mi
•
litar.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 2.542, de 31 de julio último, en la que el Co
mandante general de la escuadra manifiesta que
según le.participa el Comandante del contratorpe
dero Bustamante, interesó del General Jefe del arse
nal de Cartagena la construcción de los maleteros
necesarios para la dotación aumentada a dicho bu
'que por real orden de 13 de dicho mes (D. O. nú
mero 158, pág. 1.072), así COMO la entrega de camas,
coys y utensilio de rancho correspondiente, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
_años.—Madrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estlido Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Excmo. Sr.: COMO resultado del expediente pro
movido por el Comandante del co.ntratorpedero
Terror, solicitando se le permita dar de baja en su
inventario varios efectos innecesarios a bordo; y
en-vista de lo informado por los comandantes de
los buques similares Osado, Proserpina y Audaz,
fundado en los cuales ha resuelto el General Jefe
del arsenal de la Carraca, que únicamente sea su
primida en cada uno de dichos contratorpederos
una funda de lona para la bitácora que figura a
cargo del contramaestre de los mismos, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar la expre
sada resolución.
De mal orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. General Jefe de la 21« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Cari aca.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a
bien conceder con cargo al concepto «Municiones»
del cap. 7, art. único del vigente presupuesto un
crédito de ocho milsetecientas diez pesetas (8.710pe
setas), para pago a la Sociedad «Unión Española
de Explosivos» del suministro a la Marina
de 500
kilogramos de pólvora sin humo, tipo III,
mandada
adquirir por real orden de 17 enero del corriente
ario (D. O. núm. 23), cuyo material ha
sido recono
cido, declarado útil para el servicio y remitido
al
apostadero de Cádiz según certificado expedido
por la comisión nombrada al efecto.
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director gerente de la sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos».
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien conceder con cargo al concepto «Municiones»
del cap. 7, art. único del vigente presupuesto un
crédito de cuarenta y dos mil ciento sesenta y do5
pesetas con sesentaycuatro céntimos (42.162,64 ptas.),
para pago a la Sociecl9d «Unión Española de Ex
plosivos» el suministro a la Alarina de 2.284 kilo
gramos de pólvora sin humo, tipo III, mandada ad
quirir por real orden de 23 de junioúltimo(D. O. nú
mero 141), cuyo material ha sido reconocido, de
clarado útil para el servicio y remitido al aposta
dero de Cádiz por la comisión nombrada al efecto
Lo que de real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 8 de agosto de 1914.
M 1RANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Director gerente de la sociedad «Unión Espa
ñola de Explosivos>.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder con cargo al concepto «Municiones», del
cáp.° 7.°, artículo único, del vigente presupuesto,
un crédito de veinticinco mil ochocientas noventa
cuatro pesetas (25.894 ptas.) para pago a la Socie
dad «Placencia do las Armas», el suministro a l
Marina de 2.000 granadas ordinarias, sin carga d
pólvora y con espoletas para cañón. Nordenfelt ci
57 mm., cuyo material fué pedido por real orde
a
e
e
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de 27 de enero último (D. O. núm. 23) y ha sido
reconocido, declarado útil y remitido al apostade
ro de Cádiz, con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 19 de mayo del corriente año(D.O.n.° 114).
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 8 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Director gerente de la Sociedad «Unión Es
pañola de explosivos».
11111■-+-+-110r
Intendencia general
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Visto el expediente cursado a este
Ministerio por la Dirección geneal de Navegación
y Pesca, en 11 del mes último y promovido por el
Ordenador de Cartagena con motivo del anticipo
de novecientas cincuenta pesetas hecho por la Ha
bilitación general de dicho apostadero al primer
maquinista naval D. Gregorio Pechuan, por cuenta
de las indemnizaciones que pudieran correspon
derle como Vocal permanente del tribunal de exá
menes para maquinistas navales; en vista de que
por el expresado maquinista no se ha cumplido lo
dispuesto por la real orden de 16 de septiembre
de 1907, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Intendencia general, ha
tenido a bien disponer que por la Habilitación ge
neral del apostadero de Uartagena, se proceda a
formular la correspondiente liquidación de ejerci
cios cerrados importante 843'87 pesetas a que as
ciende la indemnización que correspondo al maquis
nista naval ya citado, y que para obtener el rein
tegro del resto de la suma anticipada se proceda
por el Ordenador de dicho apostadero a la forma
ción del oportuno expediente de reintegro.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 8.de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada a este Mi
nisterio por el Comandante general del apostadero
de Cádiz, en 20 de julio último, en la que D. María
del Carmen Constanzo, viuda del teniente de navío
graduado de la escala de tierra D. Antonio Ca
rrasco y Coronil, Ayudante que fué de la Coman
dancia de Marina de Bilbao, solicita el abono de su
pasaje desde dicho punto hasta San Fernando,,donde
ha fijado su residencia; vista la real orden de 9 de
mayo de 1911 (C. L. pág. 285), que concede ese
beneficio a las viudas de los jefes y oficiales de los
cuerpos de la _Armada y oído el parecer de la In
tendencia general, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
a bien acceder a lo solicita-lo, disponiendo se r6-
clame y abone a la interesada el importe del refe
rido pasaje, que afectará al concepto correspon
diente del capítulo 12, artículo 5.° del vigente
presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su con.oci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
••■•awm.....~C2111.11.111~1.11■
Maestranza (Pensiones de retiro)
Excmo. Sr,: Con esta fecha digo al Sr. Presidente
del Consejo de Estado lo siguiente:
«Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el ope.
' rano que fué del arsenal de Ferrol, Francisco Rey In
cógnito, en súplica de que por el Estado les sea abonada
a los obreros de las Maestranzas de los arsenales la
pensión que proporcionalmente les corresponda por los
años que le sirvieron, el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo acordado por ese Consejo de Estado, en su Comi
sión permanente, en 5 de junio último, se ha servido
disponer se dicten las reglas siguientes:
1. Los individuos de la Maestradza comprendidos
en el artículo 8.° de la ley de 19 de mayo de 1909 que
cuenten por lo menos un total de 25 arios de servicios
entre los prestados al Estado y a la Sociedad Española
de Construcción Naval, y tengan derecho a pensión de
retiro, con arréglo a la misma ley, obtendrán, desde
luego, el haber pasivo que el Estado deba abonarles.
2.a Se determinará dicho haber pasivo tomando de
la totalidad de la pensión de letiro correspondiente al
conjunto de los servicios de cada individuo, según el
artículo 2.° de la indicada ley, la parte proporcional al
tiempo qüe el interesado haya servido al Estado direc
tamente.
3.' Con sujeción a las reglas anteriores, se formu
larán las correspondientes propuestas, que serán cur
sadas al Consejo Supremo de Guerra y Marina para su
resolución.
Siendo, al propio tiempo, la voluntad de S. M., que
procede acceder a la instancia motivo de este expediente,
y que esta soberana 'disposición tenga carácter general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.»
Lo que de igual real orden traslado a V. E. para
el suyo y cumplimiento.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 8 de agosto de 1914.
AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
do Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Señores . . . .
tEL MINISTERIO DE MARINA
Transportes
Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por
el Comisario de Marina de las provincias del Sur
respecto al abono de pasaje al personal de la Ar
i
mada que regrese de las plazas de Africa en uso
de licencia por enfermo, S. M. el Rey (g. g ,
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general, ha tenido a bien disponer se ;Iagan ex
tensivos al personal de la Armada los beneficios
concedidos al de Ejército por la real orden de
Guerra de 19 de octabre de 1910 (C. L. núm. 161),
así C01110 los comprendidos en la de 12 de marzo
de 1908 (C. L. núm. 34) referente al personal que
en iguales condiciones regrese de las Islas Balea
res, cuyas copias se insertan I continuación.
D9 real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios.—Madrid 8 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Señores
1
Reales órdenes de referencia.
Circular.—Excmo. Sr.: En vista de una instancia que
cul.s.(5 a esteMinisterio el Capitán general de Melilla, pro
movida por el veterinario 2.`) del 7.° regimiento mixto de
Ingonieros, D. Eduardo Romero del Pino, Íciin la que maní
fies-ta que habiéndosele concedido por la citada autori
dad do-s meses de licencia por enfermo para la Roda,
Albacete y Valencia, suplica se le expida Pasaporte
para efectuar el viaje, tanto marítimo como terrestre,
por cuenta del Estado, en analogía a lo dispuesto para
Baleares, por real orden de 12 de marzo de 1903 (C. L. nú
mero 34), y atendiendo a que las circunstancias que de
terminaron la concesión de pasaje por cuenta del Estado
por una sola vez, para trasladarse a la Península a los
jefes y oficiales que prestan servicios en Canarias y Ba
leares, cuando por prescripción facultativa le sea indis
pensaale hacer uso de licencia por enfermo, concurren
en las plazas que constituyen la Capitanía general de
Meli:la y Gobierno militar de Ceuta, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien acceder a lo que se solicita y disponer que,
en lo sucesivo, los jefes y oficiales destinados en las pla
zas de Africa que vengan a la Península en uso de licen
cia por enfermo, gocen de los mismos beneficios con
cedidos por las reales órdenes de 12 de junio de 1896
(O. L. núm. 143) y 12 de marzo de 1908 L. núm. 34)
para los que se hallan destinados en Canarias y Baleares.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Madrid. 19 de octubre de 1910. —AZNAR.—Señor...
Circular.—Exemo. Sr.: En vista de una instancia que
cursó a este Ministerio el Capitán general de la 1•a región,
promovida por e' primer teniente de Caballería D.Marce
lino Moreno Dorado, en situación de reomplazo,por enfer
mo, en esta Corte, en súplica de reintegro del pasaje. ma
rítimo y terrestre, desde Mahón a Barcelona y de estepunto a Madrid, más 10,50 pesetas que también satisfizo de supeculio al venir a disfrutar la licencia que por enfermole fué concedida por el Capitán general de Baleares en12 de abril último, y teniendo en cuenta que la real orden de 12 de junio ;le 1896 (0. L. núm. 143) concede pasaje por cuenta del Estado, por una sola vez, a los jefes
y oficiales .con destino en Canarias que vengan a la Penmsula a restablecer su salud, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por laOrdenación de pagos de Gue
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tira, ha tenido a bien acceder a lo que se solícita, a cuyo
efecto, la Pagaduría de transportes de Madrid hará la
oportuna reclamación, en adicional al ejercicio cerrado
de 1907, y con la justificación debida, del importe de los
referidos pasajes, sin que pueda abonárselo por exceso
de equipaje mayor suma que la correspondiente a los 70
kilogramos a que todo militar tiene derecho al respecto
de la tarifa reducida. Es asimismo la voluntad de S. M.,
que dichos beneficios se hagan extensivos a todos los je
fes y oficiales que sirven en Baleares, en analogía a 1(;
preceptuado por la citada real orden de 12 de junio de
1896 para los destinados en Canarias.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dips guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 12 de marzo de 1908. PRIMO DE RIVERA. Señor...
Senticios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Habiéndose padecido un error de fecha en las cuartillas
de la siguiente real orden publicada en el DIARIO OFICIAL
número 176, se reproduce debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el primer médico D. Alfonso
Cano Pinteño, que llegará al apostadero de Ferrol
de transporte en la corbeta Nautilus, al d3sembar
car, se encargue del destino de Seciietario de la
Jefatura de servicios sanitarios y Detall de Prac
ticantes del mismo, en el que cesará el de su em
pleo D. Eulogio Perille Pita.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectds.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Jefe de los servicios sanitario de la Armada
Sres. Comaniantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol,
Sr. Intendente general de Marina.
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ANUNCIO DE SUBASTA
DIRECCIÓN CENERAVDE NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA
Terminado el contrato del pesquero de almadraba
«Azohía» el 31 de diciembre de 1915, se saca a nueva
subasta en virtud de lo prevenido en el art. 23 del vigen
te reglamento de almadrabas.
Dicho acto tendrá lugar en la Comandancia de Marina
de Cartagena el día 15 de septiembre próximo a las tres
de la tarde ante la Junta a que hace referencia la regla
sexta del art. 26 del reglamento, con estricta sujeción al
pliego de condiciones que a continuación se inserta.
Los licitadores que se presenten lo harán provistos de
proposiciones en pliegos cerrados extendidas en papel.
de 11.a clase, n9 admitiéndose pólizas pegadas al papel, y
la carta de pago de haber impuesto en la Caja goneral de
Depósitos o en sus sucursales de provincias una cantidad
igual al 50 por 100 del tipo de concesión señalado en el
pliego, en métálico o en valores públicos admitidos por
la ley al tipo que establece la legislación vigente.
Madrid 11 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marltima,
Ramón Estrada.
•
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Pliego de condiciones
COMANDANCIA DE MARINA DE CARTAGENA.
Pliego de condiciones bajo lás cuales se saca a licitación pública
el usufructo, durante cincuenta años, del pesquero de almadra
ba denominado «Azoliía, en aguas del distrito de Mazarrón
provincia marítima de Cartagena.
Primera. El tipo para la subasta será de diecisiete mii
dos pesetas anuales.
Segunda. Los trámites de la subasta y concesión se
regirán por el reglamento de almadrabas de 9 de julio
de 1908, con las rectificaciones prevenidas en las reales
órdenes de 21 de septiembre v 17 de noviembre del mis
mo ario (Ds. Os. núms. 215 y 2:63), a cuyas prescripciones
se obliga el concesionario y en las cuales están conteni
dos sus derechos.
Tercera. El concesionario renuncia a todo fuero o
privilegio especial que pueda asistirle, sujetándose a las
decisiones de la Administración, contra las cuales le que
de el recurso ante la sala de lo Contencioso-administra
tivo del Tribunal Supremo.
Para que pueda ser admitida cualquier reclamación
del interesado, será condición precisa que a la misma
acompañe la carta de pago, documento o resguardo que
le expida laHacienda, acreditativo de hallarse al corrien
te del pago del canon a que se refiere el artículo 31 del
mismo reglamento, así como también acreditar docu
mentalmente que está al corriente de todo lo que adeude
en concepto de multas, desebtimándose de plano cual
quier instancia que promueva el concesionario sin cum
plir con tal requisito.
Cuarta. La situación asignada al pesquero queda de
terminada en la siguiente forma:
Situación de la base.
La base en tierra quedará determinada por la línea
recta que una los puntos A. y B. del plano, correspon
diente: A. Punta de San Ginés, y B. Lomo del Cabo de
la Azohía, respectivamente, cuyas situaciones geográfi
cas son:
A) Latitud N. 37°-11'-56" y Long. 5°-1' 00" E. de San
Fernando, igual a 1°-11' 20" 0. de Greenwich.
B) Latitud N. 37°-32'-53" y longitud 5"-2'4)0" E. do
San Fernando, igual a 1°-10'-20" O. de Greenwich.
Situación del pesquero.
La situación del pesquero se representa en el plano
por el punto C. y queda determinada en la forma si
guiente:
Por ángulos: A) B. A. C. 11° A. B. C. 80 .
Por coordenadas aeográficas: C) Lat. N. 37°-32'-48" v
Long. 5° 011-48" E. déSan Fernando, igual a 1°-10'-32" 0,
de Greenwich, siendo C. el centro del mojarcio de la al
madraba.
Quinta. El largo de la rabera será a lo más de 1.100
metros, y el de la '-de tierra en armonía con lo preceptua
do en el artículo 11 del vigente reglamento.
Sexta. La almadrada pescará de paso.
Séptima. La almadraba será precisamente de monte
leva o buche.
Octava. El concesionario no entrará en posesión del
pesquero hasta 1.° de enero de 1916.
MODELO DE PROPOSICIÓN
D. N. N vecino de.....domiciliado en la calle de.....nú
mero en su nombre (o en nombre de D. N. N. para lo
que se halla competealtemente autorizado), hace presente:
Que impuesto del anuncio inserto en la Gaceta de Madi id
núm (fecha), DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
núm (fecha), para subastar el usufructo del pesquero....
se compromete a tornar éste en concesión, con estricta
sujeción a todas las prescripciones contenidas en el plie
go de condiciones y en el reglamento de almadrabas ac
tualmente vigente, y a pagar semestralmente al Estado
lacantidad de pesetas...
(Fecha y firma).
Designe la calle núm piso (en la población donde
tiene lugar la subasta), como domicilio para recibir la no
tificación de la adjudicación definitiva, caso de tener
lugar a su favor y las notificaciones que en lo sucesivo
surgieren.
Madrid 8 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación y Pesca marítima,
Ramón Estrada.
irr dol -71.1111-terlo de Marina..
